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H r v a t i n  J a d r i ć
Zajedničke duhlavne vježbe za papu i njegove najbliže suradnike drže se u 
Vatikanu svake godine već nekoliko decenija. One su se tu održavale i prije, 
no službeno ih je uveo Pio XI. 1929. enciklikom Mens nostra. Godine 1968. 
duhovne vježbe u Vatikanu održao je Francuz, brat René Voillaume ,od Male 
braće Isusove. Razmatranja govorena na ovim duhovnim vježbama snimljena 
su na magnetofon, prepisana, dana autoru na ispravak te obj a vijena. I ovo 
je uopće prvi put dia se javno objavljuju jedne duhovne vježbe održane u 
Vatikanu. Redaktor Virgilio Levi tom prigodom piše: »Predajemo vam ova 
razmatranja. Pisana riječ sigurno nikad nema snagu govora koji je podržan 
govornikovom osobom, izrazom njegova lica, modulacijama njegova glasa, na­
činom na koiji vrednuje ideje, što sve na jedinstven način izaziva treperenje 
duša u unisonu. . .  Kakve god bile, makar i bez snage govorne riječi, ove 
stranice mogu živo pokazati kako treba shvatiti Krista i kako odgovoriti oče­
kivanju njegove božanske Ijubavi.« A »Kršćanska sadašnjost« u svom posljed­
njem dvobroju niza »metanoja« pod naslovom Duhovne vježbe u Vatikanu, 
izdala ih je na hrvatskom i tako ih približila našem narodu.
Duhovne vježbe brata Voillaumea, ukupno dvadeset i dva razmatranja, doista 
su kristološke. Isus je u centru (to se vidi i iz svih naslova razmatranja). 
Slijediti Krista jednostavnog i siromašnog — to im je temeljno stajalište. Iz 
svega pak zrači dub Charlesa de Foucaulda čiji je Voillaume duhovni sin i 
realizator ideja. (Voillaume je naime sabrao baštinu modernog pustinjaka 
Sahare i ostvario osnutak bratstva Male braće Tsusove i bratstva Malih se­
stara te nekih drugih kongregacija i instituta). U razmatranjima Voillaume ne 
ulazi u suptilne teološke spekulacije, pogotovo ne u rasprave ili ekstremna 
mišljenja, premda se osjeća da mu je sve to poznato. Drži se zdrave sredine. 
Suvremenost i problematika današnje Crkve odlike su razmatranja. Autor se 
doliče glavnih tema: vjere, molitve, celibata, euharistije, bratske Ijubavi, spa­
senja, uskrsnuća, milosrđa, dušobrižničkog rada, odgovornosti, svjedočenja, 
siromaštva, Marije. Sve je uvjerljivo, nenametljivo, zanosno a osvaja, fino i 
delikatno. Razmatranja nemaju klasične strukture, nisu šablonska; pisana su 
»rua tako jednostavan, ali tako dubok i tako autentičan način« (Pavao VI. u 
zaključku). Dakako da u Duhovnim vježbama u Vatikanu ima i nedostataka. 
Možda misao nije uvijek dotjerana1, suvisla, izrađena, dorečena. Glavni razlog 
tome sigurno je u tome što su meditacije govorene, a tek poslije uređene 
za tisak.
Treba zahvaliti »Kršćanskoj sadašnjosti« što nam je uz svoje brojne edicije 
poklonila i ovu biranu čisto duhovnu stvar. Poželjeti je da u tome i proslijedi. 
Završimo riječima izdavača: »Ove stranice su dar koji Pavao VI. i brat 
Voillaume daju dušama. One su dragocjeno sjjeme bačeno na polje Crkve. 
Možemo se nadati bogatoj žetvi.« (V. Levi)
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